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Administración iroTiDCíal 
eobieno CMl 
de la promula de Leán 
C I R C U L A R E S 
(Higiene y Sanidad Veterinaria) 
Habiéndose presentado la epizoo, 
tia de Peste Aviar, conocida vulgar-
mente con el nombre de Pe t^e Aviar, 
en el ganado de la especie aviar, 
existente en el término municipal de 
Villamizar, este Gobierno Civil, a 
propuesta de la Jefatura del Servi-
cio Provincial de Ganadería, y en 
cumplimiento de lo prevenido en 
el articulo 134, Cap. X I I , Titulo I I del 
vigente Reglamento de Epizootias, 
de 4 de Febrero de 1955 (Boletín Ofi-
cial del Estado de 25 de Marzo), pro-
cede a la declaración oñcial de la 
existencia de dicha enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en el pueblo de Villamizar, se-
ñalándose como zona infecta el ci-
tado pueblo, como zona sospechosa 
todo el Ayuntamiento y como zona 
de inmunización, el término munici-
pal 
Las medidas adoptadas son las 
consignadas en el Gap. X L I I del Re-
glamento de Epizootias, habiendo 
sido marcados los ganados enfermos. 
León, 25 de Marzo de 1958. 
1410 El Gobernador Civil. 
Antonio Alvarez Rementeria 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de fiebre aftosa, conocida vulgar-
mente con el nombre de gripe, en el 
ganado de la especie bovina, exis-
tente en el término municipal de 
Hansilla Mayor, este Gobierno Civil 
a propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Provincial de Ganadería, y en 
cumplimiento de lo prevenido en 
el artículo 134, Cap. XII , Título I I del 
vigente Reglamento de Epizootias, 
de 4 de Febrero de 1955 (fí. O, del 
Estado de 25 de Marzo), procede a 
la declaración oficial de la existen 
cia de dicha enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en Villaverde de Sandoval, se 
ñalándose como zona infecta Villa-
verde de Sandoval, como zona sos 
pechosa Mansilla Mayor, Nogales y 
Villamoros y como zona de inmuni-
zación un radio de 25 kilómetros a 
partir del foco. 
Las medidas adoptadas son las 
consignadas en el Cap. X X X V I I del 
Reglamento de Epizootias, habiendo 
sido marcados los ganados enfermos. 
Dichas medidas, a propuesta de la 
Jefatura del Servicio de Ganadería, 
se amplían a suspensión de ferias y 
mercados. 
León, 25 de Marzo de 1958. 
El Gobernador Civil, 
1411 Antonio Alvarez Rementeria 
A propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Provincial de Ganadería y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 140 del vigente Reglamento 
de Epizootias, se declara oficialmen-
te extinguida la enfermedad deno-
minada Peste porcina y vulgarmen-
te llamada Peste-porcina, en el ga-
nado porcino del término municipal 
de Villasabariego y que fué declara-
da oficialmente con fecha 27 de Di-
ciembre de 1957. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 4 de Marzo de 1958. 
1412 El Gobernador Civil, 
Antonio Alvarez de Rementeria 
E i t m Dlpotaciiía Provincial 
de León 
A N U N C I O S 
Habiendo sido aprobado por esta 
Diputación, en sesión ordinaria cele-
brada el día veintiocho de Marzo del 
año actual, un proyecto de Presu-
puesto Extraordinario «D» para la 
construcción de Escudas y Vivien-
das para Maestros, así como los re-
formados y las revisiones de precios 
de las obras en ejecución y aquellas 
a realizar en el Ayuntamiento de 
Candín, por un importe total de CIN-
CO MILLONES N O V E C I E N T A S 
SESENTA MIL PESETAS (5.960.000) 
con cargo al superávit resultante de 
la liquidación del ejercicio de 1957, 
por el presente se expone al público 
para que durante el plazo de quin-
ce (15) días hábiles puedan formu-
larse contra el mismo cuantas recla-
maciones se consideren oportunas 
por las personas que determina el 
artículo 683 de la Ley de Régimen 
Local de 24 6-1955. en la forma que 
el mismo señala. Todo ello de con? 
formidad con lo preceptuado en eí 
artículo 696 de la Ley de referencia. 
León, 2 de Abril de 1958.- El Pre-
sidente, Ramón Cañas. 
Habiendo sido aprobado por esta 
Diputación, en sesión ordinaria ce-
lebrada el día veintiocho de Marzo 
del año actual, un proyecto de Pre-
supuesto Extraordinario «E» para 
la Ciudad Residencial Infantil San 
Cayetano destinado a satisfacer las 
revisiones de precios y reformados 
del abastecimiento de agua rodada, 
instalaciones deportivas, y obras de 
urbanización en general, por un im-
porte de SEIS NfILLONES DE PESÉ-
TAS (6.000.000,00), con cargo al su-
perávit resultante de la "liquidación 
del ejercicio de 1957, por el presente 
se expone al público, para que du-
rante el plazo de quince (16) días 
hábiles puedan formularse contra el 
mismo cuantas reclamaciones se 
consideren oportunas por las perso-
nas que determinad Art. 683 de la 
Ley de Régimen Local de 24 6 1955, 
en la forma que el mismo señala-
Todo ello, de conformidad con 16 
preceptuado en el Art. 696 de la Ley 
de referencia. 
León, 2 de Abril de 1958 - E l Pre-
sidente, Ramón Cañas. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
T R I M E S T R E 2.° E J E R C I C I O D E 1 9 5 7 
CUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto Extraordinario C—1, 
— C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
i.? 
3.° 
I.0 
13.d 
17.° 
19.° 
I.0 
6." 
ll.c 
17.° 
19.a 
I N Q R E S O S 
Rentas ; 
Subvenciones y donativos... 
Derechos y t asas . . . . . . . . . . 
Crédito provincial 
Reintegros , . 
Resultas...., . 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
TOTALES. 
G A S T O S 
Obligaciones generales. . . . . . . . . . . . 
Personal y material . , . 
Obras públicas y servicios provinciales. 
Devoluciones 
Resultas.... . . . . . . ,. . . 
TOTALES. 
63.837.52 
4.624.710,62 
519.780,50 
5.681.398,21 
1.342.433,98 
2.317.695,54 
14.549.856,37 
11.129.30 
404.753.14 
13.800.622,44 
153.709,30 
14.370.214,18 
TOTAL 
de las operaciones 
hasta 
este trimestrre 
12.546.63 
12.546,63 
148.488,18 
148.488,18 
63.837,52 
4.624.710.62 
519.780,50 
5.681.398.21 
1.354.980,61 
2.317.695,54 
14.562.403,00 
11.129,30 
* 404.753,14 
13.949.110,62 
153.709,30 
14.518.702,36 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior. 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta 
CARGO 
DATA por gastos verificados en el m i s m o . . . . . . . . . . . 
Existencia en mi poder para el trimestre que sigue. 
179,642,19 
12.546,63 
192.188,82 
148.488,18 
43.700,64 
León, 14 de Julio de 1957.—El Depositario, L . Corona. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo 
León, 20 de Agosto de 1957.-El Interventor, Alberto Diez Navarro. 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comisión, en sesión de hoy, acordó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a la 
aprobación de la Excma. Diputación. 
León, 24 de Agosto de 1957.—El Presidente, Julián de León Gutiérrez. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
~ ^ 9 Sesión de 30 de Agosto de 1957 
Aprobada y publíquese en el BOLETÍN OPICIAI. a los efectos legales.—El Presidente. Ramón Caña*.—El Se-
cretario, Florentino Diez. 3685 
. . • ' 1 ' - . Í , • • • ' • - i • v 
3 
Mmlnislratidn municlpol 
Ayuntamiento de 
León 
Con esta fecha queda expuesto al 
público por un plazo de quince días 
hábiles, para oir reclamaciones, el 
padrón sobre derechos o tasas por 
vigilancia de establecimientos, co-
rrespondiente al año en curso, y 
«c[ue ha sido aprobado por la Comi-
sión Municipal en sesión celebrada 
el día 18 de Marzo de 1958; bien en-
tendido que, de conformidad con el 
acuerdo de carácter general de 5 de 
Junio de 1950, toda reclamación 
formulada con posterioridad al pla-
zo anteriormente fijado, será re-
chazada 
León,*21 de Marzo de 1958.—El 
Alcalde, José M, Llamazares. 1297 
Aprobado por los Ayuntamien-
tos que a continuación se relacio-
nan, el Presupuesto Municipal Or-
dinario para el ejercicio de 1958, 
estará de manifiesto al público en 
la Secretaría municipal respectiva, 
Í)or espacio de quince días, durante os cuales podrán formularse contra 
e^l mismo, por los interesados, cuan-
tas reclamaciones se estimen perti-
nentes. 
Paradaseca 1193 
Ayuntamiento de 
Valdesamario 
Confeccionado por este Ayunta 
rmiento el padrón general de arbi 
trios municipales y de derechos y 
tasas, pertinente al año 1958, sobre 
bebidas, consumo de carnes, recono-
cimiento de cerdos, tenencia de pe* 
rros, circulación de bicicletas, de 
carros de tracción animal, sobre 
ocupación de la vía pública con es-
combros, y desagüe de canalones, 
se halla de manifiesto al público en 
la Secretaría municipal, durante el 
plazo de quince días, con el fin de 
oir reclamaciones. 
Valdesamario, 10 de Marzo de 1958.-
'El Alcalde, Manuel Diez. 1146 
Ayuntamiento de 
Villaquejida 
Aprobado por este Ayuntamiento 
«1 pliego de condiciones por el que 
se ha de regir y llevar a efecto la 
^enta en pública subasta de una 
viña propiedad de este Ayuntamien-
ta, adjudicada al mismo por resolu-
ción judicial, sita en este término, a 
Las Cereñas, se halla de manifiesto 
«n la Secretaría de este Ayuntamien-
to, para efectos de reclamaciones, 
por el plazo de ocho días que señala 
el artículo 24 del Reglamento de 
Contratación^ de las Corporaciones 
Locales. 
Villaquejida, U de Marzo de 1958.-
El Alcalde, José M.a Hüerga, 1147 
Ayuntamiento de 
El Burgo Ranero 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el padrón de arbitrios sobre 
carnes, bebidas, rodaje, etc., de con-
formidad a lo establecido en las 
correspondientes Ordenanzas Muni-
cipales, que han de nutrir en parte 
los ingresos del presupuesto del año 
actual, se halla expuesto al público 
en la Secretaría municipal, por espa-
cio de quince días, durante cuyo 
plazo podrá ser examinado por los 
interesados que lo deseen, y presen-
tarse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
El Burgo Ranero, a 10 de Marzo 
de 1958.—El Álpalde, E. Corral. 1145 
Ayuntamiento de \ 
Gradefes 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el pliego de condiciones a que han 
de ajustarse las obras de acondicio-
namiento dél Matadero Municioal, y 
saneamiento del Campo del Ferial 
de esta villa, queda expuesto al pú-
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por espacio de ocho días, 
a efectos de que cuantos lo conside-
ren oportuno, formulen sus recla-
maciones, bien entendido que, ulti-
mado este plazo, no serán admitidas 
las que se presenten, 
Gradefes, 21 de Marzo de 1958.-^ -
El Alcalde, Ignacio González. 1303 
Ayuntamiento de 
San Millán de los Caballeros 
Habiendo sido rendidas por el se 
ñor Alcalde las. cuentas del Presu-
puesto ordinario de este Ayunta 
miento correspondientes al ejercicio 
de 1957 así ^como las del patrimonio 
municipal y rendidas también las de 
caudales del referido año por el se 
ñor Depositario de Fondos, por el 
presente se hace saber que dichas 
cuentas se hallan expuestas al pú-
blico en la Secretaría de este Ayun 
tamiento, con sus justificantes y el 
dictamen de la CorUisión de Hacien-
da, por el plazo de quince días hábi-
les a contar del siguiente al de la in-
serción de este edicto en el BQLETIN 
OFICIAL de esta provincia, durante 
cuyo plazo y ocho días más se admi 
tirán los reparos y observaciones 
que puedan formularse por escrito, 
en conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 790, número 2, de la Ley 
de Régimen Local, texto refundido 
de 24 de Junio de 1955. 
San Millán de los Caballeros, a 4 
de Marzo de 1958. — El Alcalde, Pío 
Fernández^ 1104 
los terrenos de su propiedad, al am-
paro de los artículos 434 y 444 de fta 
Ley de Régimen Local, se halla de 
manifiesto al público por espacio de 
quince días en dicha Entidad, du-
rante los cuales podrán formularse 
reclamaciones por cuantos se vean 
afectados por la misma o lo crean 
de necesidad. 
Villaceid, a 10 de Marzo de 1958.— 
El Presidente, José Alvarez. 1159 
MmiBlstracidn de justicia 
Entidades menores 
Jimia Vecinal de Villaceid 
Aprobada por esta Junta Vecinal 
la Ordenanza de saca de arena en 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DÉ LEON 
Don José López Quijada. Secretario 
del Tribunal Provincial de lo con-
tencioso administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal 
y con el núm. 39 del año de 1957, se 
tramita recurso de esta Jurisdicción, 
promovido por don Antonio Prada 
Blanco, en nombre y representación 
de don Gratíniano Hidalgo Ordás, 
contra acuerdo del Ayuntamiento 
de Ardón, de Fecha 22 de Julio de 
1957 sobre obras realizadas en una 
bodega del recurrente. 
Lo que se publica por medio del 
presente anuncio en el BOLETÍN Ovir 
CIAL de la Provincia. 
Dado en León, a diecisiete de Mar-
zo de mil noveciéntos cincuenta y 
ocho.—José López Quijada.—Visto 
bueno, El Presidente, G. F. Vallada-
res. 1264 
o 
o c 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo con-
tencioso administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal 
y con el núm 40 del año de 1957, sé 
tramita recurso de esta Jurisdicción, 
promovido por don Cristóbal Fer-
nández Alvarez, contra acuerdo del 
Tribunal Económico Administrativo 
de León, de fecha 31 de Mayo de 
1957, desestimatorio de reclamación 
contra base liquidable que se había 
fijado en expediente de comproba-
ción de valores de la herencia de don 
Timoteo Fernández Alvarez^ 
Lo que se publica por medio del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
la Provincia. 
Dado en León, a diecisiete de Marr 
zo de mil novecientos cincuenta y 
ocho.—José López Quijada—Visto 
bueno: El Presidente, G. F, Vallada-
res. , 1264 
o 
o o 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo con-
tencioso-administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal 
y con el núm. 41 del año de 1957, se 
tramita recurso de esta Jurisdicción, 
promovido por don Pedro Pérez Me-
rino, en nombre y representación de 
don Benito Monroy Juan y otros, 
contra acuerdo del Ayuntamiento 
de Villamontán, de fecha 23 de Abril 
de 1957 y cualesquiera otro sobre 
proyecto y ejecución de un nuevo 
camino aí cementerio de Villamon-
tán, declaración de utilidad pública, 
expropiación, etc. 
Lo que se publica por medio del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia. > 
Dado en León, a diecisiete de Mar-
zo de mil novecientos cincuenta y 
ocho. — Tosé' López Quijada. — Visto 
bueno: El Presidente, G. F, Vallada-
res. 1264 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo coij-
tencioso-administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal 
y con el núm. 42 del año de 1957, «e 
tramita recurso de esta Jurisdicción, 
promovido por don Luis Fernández 
Preiro, en nombre y representación 
de don Florentino Pérez Sánchez, 
contra denegación tácita del Ayun 
tamiento de Villadecanes de las pe-
ticiones de abono de sueldos y de-
más emolumentos devengados por 
el que fué Secretario del Ayun-
tamiento don Florentino Pérez Sán-
chez. 
Lo que se publica por medio del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
la Provincia. 
Dado en León, a diecisiete de Mar-
zo de mil novecientos cincuenta y 
ocho.—José López Quijada.—Visto 
bueno: El Presidente, G. F. Vallada-
res. 1264 
* . • 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Ramón Redondo Araoz, Jjiez 
de Primera Instancia de la ciudad 
de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita expediente de dominio a 
instancia de D. Luis, D. Francisco y 
D. Paulino Alonso Luengo, mayores 
de edad, casados y vecinos de Ma-
drid, Santa Cruz de Tenerife y Ciu-
dad Real, respectivamente; D.a María 
del Pilar Alonso de la Riva, asistida 
de su esposo, mayor de edad y veci-
na de León; D. Manuel, D.a María de 
las Mercedes, D. Arturo, D. Isaac y 
D.a Socorro Suárez Alonso, ésta con 
licencia de su esposo, todos mayores 
de edad, casados, a excepción de 
D." María de las Mercedes, que es 
soltera, y vecinos de León los dos 
primeros, de Pon ferrada el siguiente 
y de Madrid los dos últimos, repre-
sentados por el Procurador D. Ma-
nuel Martínez Martínez, sobre rea-
nudación del tracto sucesivo inte-
rrumpido de la siguiente finca: 
«Una casa de campo que fué fá-
brica de harinas, denominada «Villa 
Blanca», en término de Hospital de 
Orbigo, al sitio del «Espadañal», con 
varias dependencias, salto de agua, 
cauce, corral y jardín. Tiene una su-
perficie de dos mil setecientos se-
senta metros cuadrados la parte edi-
ficada y mil ciento treinta y ocho 
metros cuadrados el jardín o parte 
rústica, componiendo todo treinta y_j 
ocho áreas con noventa y ocho cen-
tiáreas. Linda: Norte, prado de here-
deros de D. Apolinar Vega y otro de 
los de María Quiñones, hoy también 
de D. Fernando Domínguez, hoy los 
dos tierras de labor; Este, con finca | 
de herederos de Angel Martínez, hoy j 
herederos de D." Elisa Fernández de 
Arellano y otras de herederos de An-
gel Martínez, otra de Pedro Olivera, 
hoy Isaac Suárez y Paulino Alonso, 
hoy herederos de éste y herederos de 
Pedro Olivera y otra de herederos de 
Apolinar Ferrero; Sur y Oeste, con 
finca de herederos de Angel Mar-
tínez». 
En el indicado expediente tengo 
acordado, por resolución del día de 
hoy, convocar a los herederos des-
conocidos de D.a María Quiñones y 
a cuantas personas ignoradas pueda 
perjudicar la inscripción solicitada, 
para que en el término de diez días 
siguientes a la publicación del pre-
sente, puedan comparecer en este 
Juagado para alegar lo que a su dere-
cho convenga; bajo los apercibi-
mientos de Ley. 
Dado en Astorga, a diecisiete de 
Marzo de mil novecientos cincuenta 
y ocho.—Ramón Redondo Araoz.— 
El Secretario, (ilegible). 
1422 Núm. 411 —183,75 pías. 
fijado, como tipo para la subasta y 
sin cuyo requisito no serán admitU 
dos, haciéndose constar que no se 
han presentado títulos de propiedad. 
Dado en Riaño a ventidós de Mar-
zo de mil novecientos cincuenta y 
ocho.—Julio Selva Ramos.—Ante mí: 
El Secretario Judicial, L . Sarmiento! 
1455 * Núm. 428.-112,90 ptas. 
Juzgado de Instrucción de Riaño 
Don Julio Selva Ramos, Juez de Ins-
trucción .de Riaño y su partido. 
Hago saber: Que en la pieza de 
responsabilidad civil dimanante del 
sumario núm. 62(56, por lesiones, 
contra Felipe Simón de Prado y 
para hacer efectivas por la vía de 
apremio las responsabilidades pecu-
niarias declaradas por la Audiencia 
consistentes en 4 743,25 pesetas; por 
providencia de esta fecha se ha acor-
dado sacar a pública subasta por se-
gunda vez con réducción del 25 por 
100 y término de veinte días, los 
bienes embargados al penado que a 
continuación se citan. 
Bienes embargados 
1.° La sexta parte de una casa vi-
vienda en el barrio de Vega, que 
linda con calle, frente y espalda, en 
el pueblo de Valverde de la Sierra, 
tasada en mil pesetas. 
Dicha tasación sirve de base para 
el remate el cual tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día veintinueve de Abril próximo, 
a las doce horas, previniendo a los 
licitadores que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo, debiendo consig-
nar en la mesa del Juzgado o en el 
establecimiento público designado 
al efecto, una cantidad por lo menos 
igual al 10 por 100 efectivo ^lel valor 
Requisitoria 
Rodríguez Diéguez, Valeriana, de 
37 años, casada, hija de Manuel y , 
Melania, natural de la Cuadra, am-
bulante; y 
Cadavieco Morán, Adelina, de 54 
años, hija de José y Bernardina, ca-
sada, natural de Nava del Rey, y am-
bulante, procesadas en el sumario 
número 242 de 1957, por suposición 
de parto, comparecerán en término 
de diez días ante el Juzgado de Ins-
trucción número 2 de León para ser 
emplazadas. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial procedan a la 
busca y captura de dichas procesa-
das, poniéndolas, caso de ser habi-
das, en prisión a disposición de este 
Juzgado. 
Dado en León, a 13 de Marzo de 
1958. —El Magistrado Juez, Martín 
J. Rodríguez.--El Secretario, P. S. (ile-
gible), usa 
Anuncios particulares 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm, 117.583 de la Caja de Ahorro» 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días» 
a contar de la efcha de este anun-
cio, no se presentara reclamación 
\ alguna, se expedirá duplicado de la 
misma, quedando anulada la pri-
mera. 
! 1378 Núm. 427.-27,85 ptas.. 
Banco Español de Crédito 
LEON 
Habiendo sufrido extjravío la Li-
breta de Caja de Ahorros, núme-
ro 2.072 expedida por el Banco Es-
pañol de Crédito, Sucursal de Va-
t lencia de Don Juan, advertimos que 
! sis expedirá duplicado de la misma, 
?si transcurrido un mes desde la pu-
blicación de este anuncio, no se re-
! cibe reclamación de tercero, quedan-
j do el Banco exento de responsabi-
; lidad. . 
León. 26 de Marzo de 1958.-E11 
' Director, Nicolás Revenga Moro. 
1369 Núm. 405.-39,40 ptas. 
! L E O N 
Imp. de la Diputación provincial, 
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